



Furo. IellJíllllre., ., ~I:,(¡ »
Se publica 108 Jueves
ma tan auténtica de L:lcifer, t'0-
mo que con ell.a lecllo a la pd e
ra mujer p<lra la COllli~iull del I'~­
cado del que, participado ~'( r 1·1
hombrit, lrae su origtw la ullivert
sal de!)\,elllUra,
Algo de lo que decimtJ~ sohre 13
pretenJida eo!Jollestaeibll .JP. liJ III
mode:.lia en cl vestir, IlH'UiJlllf' la
prilCtica de una piedad 3pócl'lf¡1 (l
igngranllsisima, es aplicablp. 3 ltl
organización ue aquellos u.lil"scon
lines ue caridad o beneficencia.
Huelga advcrLir que no cOlJuena-
mas las danztls ll'3dicionales ho-
nestas, IIti los bailes bUCllOS, reca-
lados e inocenles, Por lo quc haee
a los olros, piensen los organizf::-
dores de ellos que quieran asigllar- ,
le::! objeto caritativo o bl neflco, 4ul"
«el fin no juslifica los medio:.» y
que «los malbecheres del lJi fl})
~ás mereccn castrgo que pl'"mio,
En cuanto a Nos, aprovf>chamo:. la
ocasjón para adverLir que I'epro-
baremos que las instituciones u
obras beoéfic:.ts que d(' Xuestra ~ o-
loridaLi Mpendall se bencticitn Je
tales o parecidos especuiculo:,; a la
vez que protcst<lRlOS en el santo
nombre de la caridad criSliull<l de
que, siendo e1l2 tan tiivill!l. ~f' la
mezcle en cosas tan mUlld:lIJ: • de
'Iue fácilmeDle se siguen oft'I...a a
Di06 ) amargura al Cor::tzl'llJ de
Cristo ya la Iglesia.
Justificado esl3 i\Uf'~tro tt"mor
por haber de cOllsignar que cn es·
la Diócesis han pcnelraíJo c:.o~
alientos pOllzoñoso:, de 1:1 impie-
dad cOlllemporanea. Y ¿cómo 110
avergollzarr.os al exponer la nu·
mcrosidad de los stlicidi(,s. qUt' pM
acá se re~i ..t:"~n? Pt'cado ~ravbi·
mo es el suicid:o, cuaudo 110 t'l'¡\
imputable a perlllrbación o locu-
raj 3telHado a la t'ober.nía Divi·
na, Ctl)'O es el tiomilllo absollllO de
la vida que sólo en U~Ufl'udo se
nos da )' para servir a Dios y me-
recernos su Cieloj vulneración del
ordeu natural; desprecio a la So'
ciedad que liene derechos sohre
nosotros, en lanto el Sellor de ella
no dispollga sacarnOll tic Sil sell(¡;
transgl'csión de In Ley t~el f\libi-
mo; arglln~enlo de re muel'la )' Jo
espel'anza perdida; (~obflrólfl del
suicidil, que se declara impotente
par:l la noble lucha COIl laSC(llllr<l-
dicciones y el dolor. Y ll:tnto como
la fr~cuclncia de ese crimen llf'ran-
do, sonroja el saber qUt~ a su ,'o-
misión conlribtl)e 1I11 poco el ol\'¡·
do en que por mucbos es tenido cl
r:lí':ón después del lIingún aprecio
que de ellas los hombres liicieron.
El anatema sacerdotal, la condena·
ción de 105 -Pastores, la amellaza
de los confesores y directores de
espiritu y las campailas colltra el
muy generalizado mudo indecenle
del veslir, poca eficacia pa rece que
hayan tenido; lIe;rando la aberra·
eión de la mujer en esle punlo ~
exlrerno inconcebible cUlllUJO al
desprecio de la Morol cristiana u'a-
la de unir las apariencias de una
piedad scncillamenle montHruosa.
Nos, venerubles Sat~el'doles, hemos
dudado algunas veces eDil la Hos-
tia Divina en nueslras m:lIlOs si la
depositábamos en cierlas lenguas.
&n una ocasión-no fué ell el obis-
pado-optamos por volverla al in~
lerirr del Tabernáculo.
y ¿qué diremos de los peligros
continuos que acechan a la casti-
dad en lus bailes a la modrrna
us:anza? En los pueblos ~lrinciwdes,
aqui en la capital del Obi~p(,do)
esos bailes menudean muy <l satis-
facción del demonio, Y no sou las
elases pobres las más res¡>ollsables
del estrago y perversión social que
por ellos se introduce. Son las cla-
ses ahas las que lloran luego lá-
grimas de cocodrilo 50bre la anar-
quía ambieotej las que se lamen-
lan de que «la gente baja» se ha
pueslo imposible y no quieroo
acordarse de que 105 lagos relra-
tan lo tlue ha)' en el ciclo y de que
a la plebe la 1)lasman eilas se~ún
sI.! dirección y sus ejemplos, Ellas
son--Ias clases ricas-las que fa·
vorecidas por Dios con fin plovi-
dencial en la distribución dc~ la
fortuna )' los dones) corrompen
ese fin, convierlense a lo lrrreno
y tratan de ejrrce-r el monollOlio
de los placeres como realizan fre-
cuentemellle el tie la influcllcia.
Exce.pciolles bay ¿cómo duJar~o?
muy honrosas, Muchas son, mu-
ehlsimas f~nlre nosotros) las persa·
nas acomodadas que repugnall
cualquier espareimienltl) con solo
que su honestidad o licitud pareí':'
ca sospechable, Pero, si nuestros
informes son veraces, abundan
t3mbién por desgracia las qllc se
bicieron de una l'toral acomutiali·
cia para lales esppctáculos; no fal-
t:lnJo a~gunos padres jni algunas
madr~s! que autor'icen 13 concu-
rrencia de sus hijas, bien por- 1
que esas son «exigencias de so·
t'i~dad», bien porque «es bueno
saber de lodo», Teorfa cata últi-
cientc de \'arias Asociaciones pia-
dosas, enlre las cuales mereccn
aplauso especial l. Adorílción Xoc-
lUrll3 y los Jue\'fs Eucaríslicos,
La esplendidez eOIl que clero y
pueillo subvientll a ci~rL3s Obras
sociales y :1 otras de míserit'ordia,
de que SOll 3rgurncnlo algún Sin-
dicato modelo, escuelas dominica-
le.!!, hojas de- propa~andll, buella
Prensa. ele, El comp0l'lamiento de
las Autoridades, ejC'mpI31' y reli-
gioso. E) Cill'[¡cter, fra nC:l mente ca·
tólico )' cuit..iados..,rnenle moraliza·
dor, df~ los sem,lIlarios que elltre
nosolros ven la luz publica, As-
pectos son estos de la vida dioce-
salla que a lodos deben satisfacer-
nos; ti los cuales todavía podría
aúadir'se la bendita auseucia de
asociaciones nacidas para la des-
trucción del orden social; pues
ha"-t3 los que parecen brotes pc-
li~rcsos llel socialismo en Nuestra
Dióc.~sis más bien tuvieron, en :tis-
lados C~SU5 de su 3parición, cadc-
ter de defensa conlra ciertas pra-
lleusiones ab:iOl'benlt~1 y llamados
rstan a desaparecer en breve por
un acorLamiento de distallci3S que
el espírilu cristÍ'lno de UIlU::; y
otros realiztf ya y tlue sera com-
ple'lo y permancnle como lodos se
resuelvan a cumplir con los debe-
res rt'spectivo~,
M~s ¡a) 1) Hermanos e Hijos
nurstfos, qU(' de Olra.; eo"as nece·
~ilaremos bacer mellrión-pues al
Papa, Gerente tle Cri:'\to, :'JC le de-
be entera la vcrdad-que son des-
lloro de la Diócesis 'j' de todosllos,
otros, Df"bemos referirnos a los
alaques que a la modestia y la C1S·
lidad se innigen en ve~lidos y Lai-
les, a la trislísima frecuencia con
qne ptlr Jaca y los put'blos de la
aha Monhúa se suceden los suici-
dios) y al eSI::llldalo del juego qUI
puglla por crecp.r y multiplica las
víctimas.
Constantemente se oye a los pre-
dicadores condl"n31' cl liberlinaje
de 135 mujeres quc alige":l impú.
dicamenLe sus vesLidos, or'a excu-
sándose en prescripciones de la
Higicllc, Ora alegando la nccesidau
de rendir culto a la elegancia, ya,
en fin, preteXIJllldo quc tlO se pue-
de ir en contra de la corrient<',
¡Sofismas ue Satan!is! que 1)0 en-
ganiilll a las mismas que los em-
pican y que habif'udo perdido al
producirse asi su mayOl' valM-
(lesoro llama la :-i. E,;cl'ilura a 13 1
mUfer pud,oro,sa»-Iaméutanse sin
. AnunCIOll , cG-muniud(; e
CIOl COIH'eI!CIOnaleLl..
1\0 se de\'ael'i'e¡;) {,rigina.~, 14
se pubticm ninguno qtli' '1.) &
ftrmado.
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Aparle estos motivos personales,
que consignados quedan pOI' cuan·
lo flad~ de los padres es ~ los bi-
jos ajcllo, otros estimulan Nuestl'o
temor al prep:lrar la Visilo «lId
Liminall, que nacen de la cuenla
del estado de la Oióccsis que he-
mos de dar al Vicarit) de Cristo y
-mas l!xlenSltmenle-a la Sagra-
da Congl'cgacion ConsistoriílJ:
En esa cuenta, bay cosas que el
mundo comidera ingratas, t11~ las
clJales sin embargo m'is debemos
bonrarnos q u e aveq;onzarnos.
Asi, por ejemplo, la pobreZ3 del
Obispado, que corre· parejas eon
la del lerrilOrio, a..:cidentado y ás-
pero en su rllayor parte, Ame el
Papa fJLlee~) digan lo qllC quieran)
pobre, y que ademas es poderdado
del ma)or Pobre que hubo ni ha-
bra j:unü en 4'1 munuo--l"1 Pobre
de Belén )' del Cal\'ario-¿que ha
de iml)ortarnos la confesión de eS3
cualidad t.Ie la Diócesis?
Tenerno') para referir olras co-
sas que Nos consuelan grandemen.
te. y ale¡rarán de se~uro el cora-
zón del R.omano Pontífice. La gra-
vedad y piedad conque ell nu('stro
primer Templo se ct'lebrall los Ofi-
cios Divinos. El aumcnto de 'loca-
ciones en el ~eminario, coinciden-
te eOIl la intcnsilicación de su dis-
ciplina y de su cullur:J y vida es-
piritual, ya que mucho cOlllribu-
ye el sacrifido de todo género que
~uestr(, Clero amadisimo se impo-
ne a la\ efecto, El celo, cada dla
creciente, de los p:il'rocos y sacer-
dOles que por la mayor parte del
Obispado van fundando el Aposto .
lado de la Oració1l v fomentando
en sus fcligresc!; 1:1 "ioa eucarísti-
ca-supremo recurso Conlra la co-
rrupción de costumbres que avan-
za en todo el mUlldo.-EI progre-
so de la enseñanza y de la educa-
ción d.e 108 (liños, obra de un Ma-
gisterio laborioso y creyente, yen
parte rnuyprinciv~1 dc IlIs Comuni
dade;; Religiosas de ambos sexos
que-·dicho sea en su elogio-bri..
Hall en la Dióct'sis de Jaca por su
cxcelellte espíritu y alternan di-
chosamente 1<1 vida eontemplaLiva
con la activa, La situación flore-
•
x.
Se neoelitan, qne estén bien impueatotJ
en su obligación, en la Peluquería da la




aclamaoiones, mÚiJi08!l, eto., noft oble-'
quiarou con un paquete de tabaoo a ca'
da nuo y apretones de maDC» de mlletl
de per::onai! que vinieron a despedirnos
embarcamoS en el vapor cA. LlizaroJ
, el gaulldo y parte de soldadol! en el
cV. Puchoh, en ouyo buqu~ iba tam~
blén el Batallón da "Isabel la Oatóli·
08 11 núm. 54, que embarcóala vezque
n080tros para eer complloiiero de nnel-
tras glonas y penalidadell,
Llegó por fin el momento solem nf"l
c1e partir y despuéa:que elcornetínwoó
maroha, la b&ncta mIlitar que noS des-
pidió, ejecutó la Jota AragoueBa~pe~
dida por 109 aragone!!es, cnyolI lIbran-
tell souido8 fueron acogidos oon aola·
maoione8 de alegría y aplau808frené~i­
00& de 108 bijos da la tierra de la
Pilerioa,
Poco a poco fuimo8 alejaudotlol!, de
la madre Espall.a, cnyas costas ignorá-
bamos lIi volveriamoB a contemplar,
pero ahuyentando de nnastro pensa-
miento ~an ltígubraB ideas, esparoimoll
DueRtros ojos dond9 ya DO divisábamos
mú que agua y cielo. ¡E!lábamod en
alta mu!
Pronto empezamos a ser 106 bravos
de Galioia cunhodo alegremente la Jo-
ta¡ otrOd 'uás expertos entonaban tro-
zúa de ':Marin6 11 y la lI'rempestaa A , y
dn quierp, se oían riaap, cantos y alga-
zara. Cubrió la noche cOn su manto
080uro el firmamento, aun ouando la
luna rielaba laR agn8s del Estreoho,
'lue aquella noche dispuso, quid, el
dios Neptnrno, estuvieran, en bonor
nueStro, tranquila» oomo el más a~­
cible Ie.go.
Con I{!'an regooijo nuestro vimos en-
tablarse una descomunal batalla acuá.
tica, e[!tre varios delfines, que se dil!"
putt.bllo quiEa la8 aobras de nuestra ce-
na, no faltando quien oreyó dilltiuguir
la mole d~ una ballena, lo que lué can·
sa da bromas y obasoarrill08 y por fin
deecansamo8 nn r a t- o yéndonos a
dormir.
La del alba Iiería cuando n08 levao-
mas a contemplar nuevamente el ill-
oaos.ble espeotáculo del mar, dirigien-
do nuestra Vilih, hacia el 80r, onando
divisamos una ténue luoecilla que nos
dijE'ron aer "O"abl de Agua,
Las boras evanzaban a la par que
10!l buqueil que nOIl conduofan y ya em·
pt'Bl.mo!l a vislnmbrar mancha, blan-
01lS que cortaban al azul del mar. Pooo
a poco se fue:on agrandando , escla-
reoiendo y por fin a 1Iúl 7 de la malla-
n.. del a de Octubre, desembaroamos,
feliEmente, en el muelle de VilIanueva
de la oiudad da Melilla.
Lo intempestivo de la bora, quid la
impresión de ver el mismo ~pec~áeQ·
lo diariamente bizo que el puerto esto·
viera frío y sin públitlo, oausindonae
tris~eza, que 6e desvirtuó al desfilar
brillantemente, precedidos de un.. blon-
da militar, que ejerontaba el paso·do·
bla de IILatJ Corsarias,u atravesando la
Guu Plaza de España, la hermosa oa-
l1e de Alfonso XIII, donde un público
nnmar08D aplaudió uue8tra llegada, 8a-
Iiendo lIin parar, de Melilla y eobieodo
el pendiente oamino que condo De al
Fuerte de cCabrerizas AHu), lIega~
mos a dloho campr.mento donde oo,
iustalaron, siendo aquella la primera
etapa de nU6llt.ro arribo a Jas costas
dei Rlff.
pUD~abihdade. y eolo el\Rs tienen 3U- El B:ltallón de Ga.Jicia en oampaña
toridad bastante paro. volver tall 00811.8
a @u verdadero e8bdo, eiu temor Il. ¡al>
e"ride.cia, dealgun08elemento" que DIARIO DE UN SOLDADO
f,C'ráa l>¡eropre de meUOr gtll.vt'dad que
la diaria itlftidl8 o la cl1otld\f~na CfHDpa-
na de preD!38. I . .
El Parlamento actuó eo t08 momen- (ContmuaCión)
tOI'! más difíciles de válvula de orgllri-.. .
dad para la tranquilidad pliblica y abo· M3b.ga·Melilla~FuerteCabrerlzal
ro. lo "era igualm~Dte aUDque el pleito
del Arma de lofauteria vaya ml:'!cl.do Ell:lbucamos en la elltaci6n de Sevi-
con la discusión del expediente PICtuleo Ua l df.-sDedidos por 6U AlteZ!lo el Infsa-
y los ereaudalOiOs deifalco8 da Lara, te Don Carlos y de los ... eTes j' 06cialee
che. dG IIl. guarnioión, así como de nnmero·
pespues de todo,.l!p. trata de raber &0 pÚllilco, deseo6o!l de rendir pleite'
¡;:i ea aquella ha de mantenerse la el:· Iiia de I"ariño a los soldlldoll de Galici.,
cala ab¡ertl. para ~remlar al mérito o y después de vibran LeS } p..triótio08
8i ba de estableoerre la eEcala cenada, vivas ~aHó el t;reD militar a lu otlce
dejl>odO que la antigüedad 6e,a lo. die- de la 'noobe, desaparecieDdo poco a po'
peo@adora de mandos y UeSllOfJll, ba- co de liuestra vista la hermosa cindad
oiendo del Ejército uoa IDa:;a :-io e"ti· y la esbelta GiraldiJ, centineia 8eoular
mulo.. que viglla el sueño de la sultana Se-
Sea lo que qUIera lo que hoiya de de· vllla, Un sentimiento igual corrió por
cidir¡;e-yann contaM.o coo que la todos o(jmo eléct.rica oortlent.e, exol&-
opinión, l'n 5U certero instinto, se in- mando en coro unánime: "¿Qoiéo. y
elina 3; la escala sblerta-convlen!'! que ouando b vol veremo& a Visitar?11
e{'a pront.o, pJe;¡\ahora es el momento Dormimos algo, a pesar de los eter·
propicio de a~bar con el actual eEtado n08 trasuoohadorea que na cesabail de
de iOBuborc!ioad6n qtle, de ~ao grave cantar, y a pesar de la emoción qoe
moda, p('~turba la Vida del Estado. embargaba nue8trO corazou y, por tir,
El Gobierno 8,be 1ue para tal fin ha dimo8 vista a lúa torree de la (liudad
de cODt.ar con la asistencia de tod08 108 malaguefta. a~f como al IIzulado mar,
partidos gubernalDentales y así lo ex- que por primera vez l'O nllutra vida
presó el propio Sr, Sánobez Guerra no velamos muchos de 1011 soldados expe-
bace aun muchos días y aei lo msuifes- dioionarios.
taráu, SIO duda nlguoa, el Conde de Eran ItlS di'!z da la malillna del do-
Roman(,nes. y .Ios p:-ohombre,liI, de la mingo 26 de Septiembre, dio. de sol n·
ConcentraCión liberal eo 108 mltlnell de diante ouandQ el tren paró en la egtl\-
Madrid y de Zaragoza próximoll a ce· oióo y'después de reoibldo el parabién
lebrarss" y bifoveoida a la ciúdad por las Auto·
Todo meDO! cantlllUar como, abora, ridades, tanto civiles OOotO mihtaref> a
sujetofl a poderee que actúan 00 1860m- los pstriÓticosacordes del patio-doble da
bra mermando 109 prestigios del Poder cLas Cor>lsri8,SJ desfilamos con arro-
públioo y dificultando la vida uacio- ganeia y marcialidad por 1808 principa·
nal. 1~8 vías de la población, hasta el cuar·
Acaso sea conveoi'lote que las Cor- tal da la cAuron> donde fuím08 alo-
tes traten a la vez del _pleito de las jados. Eilte cuartel fué Bntes fábrioa de
Junta8, del expedlente Plcasao y de los lo.driHeJ y tejae oon el título 8upradi·
desfslC1S de L8ra~be, porque del, fallo cho, y \después lIe ha deetioado para
de la RepresentaCióO U~Cl0031 qUizá se alojamieuto de los bat-alloues Elxpedi-
desprenda el encauzamIento del proble- cionarios, 'lila pasaban Ilola Comandan·
roa de Marrueoo8 eu su aspecto militar, cia militar de Melilla.
que buena fal~a ~ace, eoca.utamiento Málaga, &uuqua menor y no tan bo·
q~e desean IOi! mls~08 militare, que nlta oomo SevilJa, e8 uoa ciudad gran~
pleos8o mas en lOil IntereiOes de la Pa- de qua pasa de 108 oien mil habitant.es
tria qu~ eo, los roezquioos de UO& claBe pero lo que le da realea 8Dbremanera:
det~rmlOa-:'8. es BU hermoso puerto, pal!eo y visita
SI 0& que~e~o8 que Ma;-ruecoll nO~8 diaria d, todos, cnya vista n08 exta·
lleve al, precl...l~l? es r:neoes~r,-como siaba y cuyo trálioo y movimiento iu-
oos decla elltol dla& un prestigIOso Co' DCl!ant.& n09 aausllba admiración
roneLque tiene mando cn &frlca-qne Sobre lSil cinco de la tarde ~freoía
l~! probl.ema. n~ ab!C'orba toda la ~~en~ el puerto nn aspect-o deslombrador.
0100 naCIonal, S100 que s6a un aCCI..¡eo~ AIIi barquillas de pescadoras que vol-
te de ella, wI que deb~mos, Cl&r~ está, vi_o abarrotadas de mil clasos de pece"
preo~r oue~tra atenclon; pero 810 de~ que elloa contemplablln oon fruioión,
mU'lall. , . ,pue.!! aseguraban el sastento de 8US fa-
En est08 dla8 ml8mos 10 recordaba mili a!'; má:l alla. balandroallgeros que
al. Sr. CarJ?b6 al afirmar, como ya lo oual blancat' gaviotas, deslumbrabau
hiZO repetIdas vece.. el Marqués de Al· oon SUB v6lu8' blancaS' iluminadas por
huce::n8ll, que Espaaa puede hacer eo el ardiente 001 andalGI' próxim08 al
s~ zona lo ~'le tenga po.r conveniente, embarcadero, posados b~ques e!lpaDo-
sin que nadIe pueda obltg..rnos a otra les y extr,SDjeroB, especialmente ingle-
co~1l; qoe uo ~ea la de velar por la tran- 8es, cargando o desoargando sus merca'
qU.lhdad. de dicha zona y de prestar 8U derla&j otras veces vapOre~ de guerra y
llo!li¡;tencI~ al M!lghzeo. trallatlánt-ioos,oonduoiendo tropas en
L~ oflfr.taC'16n emprendida por el medio de vivli8 delirantes y músioa8
G~ble.rno y secundada por el Alto Ca- patrióticas, ~n8eiiándouos el camino
misariO parece ser ésta, de acuerdo con que muy en breve habíamos nosotros
lo que sobre el particular opina tam- de recorrer.
bien la Concentración liberal. El día primero de Octubre lIegaroo
y todo demue~tra que hay que aca- a Málaga, iucorporándolle al BatallÓn,
bar COn la pesadilla de Marruecos y por cerca de 40 Eoldad08 venidos de Jaolll
e~de con las de lss Jun~as. cnuseouen· adelantados de la quiuta ael21, enfer:
CHI lamentable ue la prltnera, para que mos ya restablecidos, eto. y ouel si
s~ entre en uua falls. normal y se go· fuera su llegada el aviso de marobar
blerne,.que es, prec~¡;.amente, lo que eH· al Africa, al Jia siguiente, :l! de Ooto-
té. haCiendo mucbl81ma falta en Es· bre, a laa JI de su mall.ana, tle nos dió
'paila.. '. ordeu de embarcar, lo que se efectuó
Ver,:wos 811a8. Oorte8 eo su proxlma dicbo día a las 4 de 8U tarde.
actuaCión, lo entiende asÍ. A las trell de le. tarde salimos del
• B ouartel «La AU:otaJ a 109 ·sieta dias
.1.011. hhde a er permaneoido en 811 reoitlto,
23 Octubre de 1922 desfilaodo marcielmente bacilo el puer·
too AlU, despedidos por la8 digna8 Au-




Hemos pal>ado uoos díatl de constan-
te alarma, el: Jo:; cualcs ge ha ddJbor·.
dado la fllota¡;;!a de un modo iuu'litado.
FraCIU!ado, por abora, el tema de la
cril:'lI"; en via!! de solución satisfsctoria
el Tratado (;on lo¡;;laterra -, de8ve.oeci·
dos 1(18 rum{¡fes 1.1", tirantez de relacio-
nes coo el Vl1ticano, hao desviado los
alll.rmlsta.6 8U" tlroil hscia Marruec(¡s
y haCia la actuación de lll8 JUntAS de
deft>osa milltllore~, creando on estado
de opinión verdadersmente illtrauqui-
lizador,
Eb verdad que la nueva actuar-ióo
de la JUllta informo.tlva d~¡ Arma dl'
lor&llteda, demuatra que el pl~ito mili~
tar se halla t;nn latente y vivo como
on 109 momeutos de mayor actividad
de 18s Juota~, sin que ni la repulea
publico, ui la oasi unanimidad de 18
Prensa, condenándolo, hagan mella ~D
quienes l.juieren mautener la divi¡;ión
eo el Ejér~to.
Pero hemotl de distinguir, para ser
imparciales, en lo oounido otras vecell
y en la cuestión tal como ahor!! Be
plantea y anu co._deo&lJdo enérgica.
mente e! becho de que se quiera seguir
mantenit,>odo un poder irresponsable y
oculto, que viene Ilieodo tao luneeto
d_sde 1917, hay qua reconocer que a:a
actuaci6u presente de <"se poder ¡rres·
pOIl.!;'able da ciprtol'! viRO!! de nzón la
propuesta d, recompeo;:as ftlrmnlada
IDm~di ..tamentp. de..pués t'e que las
Cortes I!e d6Eprendleron de la facultad
de enteLdt'r eo el nsuoto.
Ello, ~io embargo, DO puede, ni dE·
be ser nUllca, mvtivoll pua que el ele-
mento armado adopw actitude@ que no
cuadraD bi"a CvO- la di~cipbna y pare.
que baya UD Arma que ~e quiera eri-
¡{Ir pu dictadora y dEfi.riitlora dentro
del Estado, porque e@O 6ignificaría, evi~
..!t'otemente, l. medi.tizadóo o la ne-
gacióu mlSCDa de la Ilcbernola de los
Poderes fuudamentales del país.
En nu _t1tras cusrtiHu do' la ..emana
ant,-rior 'lostuvlmOE la necesidad de
llevar f'fte plelHI a la9 Cúrles y COD
nue..tra opiuión vemo~ que coinciden
boy IIJ8 mas y la razón es abvia.
POr muy gr.Lllda que pupda Ber la aa-
toridad da uo Gobierno, y coofeRamo8
que la delllCltual es grande, nUnca 8US
decisu,nes y acuerdos pueden tener la I
del Parlamento, al cusl, Ilegún el pre·
8ideute de la Junta de lufantería, 86
80metefia éstli.
.L;eaputls ,le lo ocurririo, oon motivo
de la conferencia. dI' Mlllao Astray en
Goadalajau y de la au¡:;encitl. de loa in-
fli.ntes en lo!:! actoH de SevillD, no pue-
de demorarse la aolución de este pleito,
de Cllya gravednd 1J0bay medio de du-
dar y bará bien el :3r. Sáuchez Guerra
en aondlr en el pInzo m/¡~ breve posj-
b,le a 18H C~rt-etl, llevándoles la pooiln~
CIIl que estlme COáb aCartadd para aca~
bar radiClllmente con Al 1Io0tual eRhdo
de tan malbadad" _118uotO, alrededor
del coal vi"'ue ginurio desde hace
tiempo, toda. UUf!8tra vid'! pública,
Solo las Corte8 puedeu discernir rel!'
DESDE MADRID
cuarto Malldall.ielllO dt'l Decalog:o.
;",Iullca "i~ jusliliea taillaúa ahomi-
l¡;¡l'IÓO¡ lil' lo .. ~uil'id,l'; pero mu-
dl I~ ;lllt'ialll)~ lo ~Oll IJor no quc-
rt'r ~opllrlar ,,1 se,' clJllsiderauo'i
pur sus hijo,-pedazos de sus .en·
trañas-como Car¡;3 iusoportáble.
(Continuara)





















Se vende un piano pianola
con 100 rollos.
Razón en esta imprenta.
frjese bien el
público
Esta piadosa Ap.ooiaoiÓn celebnril
hoy 8u hora 8anta a las oinoo y media
entla iglesia de Santo DomlDgo.
Lejfa (Conejo t.. . • • .. )
Papeles pol-vos para te·
Pinzas madera para la
ropa, caja de 3 dcnas. )
Cajas Lamparillas con
corcho flotante.. . . ..• 0'10 una
Cajas Enciende brase·
ros y hornillos. . . . .. )
Arroz "Bomban extra )
) ) 2,11 .... )
Café tostado, extra sin
moler. , . . . • . . . . . .. ) 6'00 )
Bacalao "Islandia" ere·
cido, superior. . . . .. ) 2'50 )
Salmón exquisito, latas
grandes ) 2'15 una
Harina lacteada eNeit-
I~), latas grandes..... ) 2'25 )
"av'~una delicada colección de
flores artificiales _ precios
basllnle ventajosos.
Como auxiliar del encargado de una
fábrica se necesita un joven, algo
práctico en materia de mecánica.
Sin buenas referencias, excusada es
su presentación.
Informarán en este periódico,
Tip. Vda. deBo A.bad, Mayor, 32,-Jaoa
la antigua y espaciosa tienda de ferre-
tería de la señora Vda. de Francisco
Pes (Malladas) en la caUe del Obispo.
Tiene mostradores, escaparate y es-
tantería propios para toda clase de ne-
gocios.
Informarán: Obispo. 7 principal.-
en los precios de algunos de los ar·
tieulos que esta semana se liquidan eOIl
preferencia:
Jabbn de Reus, clase
que el sioiestro ha ,ido
Carnet de soei8dad
Por apremios de espaoio aplaZllmos
para el próximo Dúmero la pubHoill.lión
de ona onartillas que sobre 18uoto de
interés para va r i O S pueblos del
diatrito nOi! remite 00 apreciable y
oonseouente 'Dsontor de Senegüé.
Nnestro limo. Sr. Obispo prononoió
elloues último brillante y doonmenta-
do sermÓn ero la iglesia de la Flor de la
Corte con moti YO de las fiestas que aUí
8e han celebrado en honor de S. Fran·
cisco ¡nier. En el rapido del marteil
regresó a esta cindad S. I. soompafta-
tio del viceseoretario de Oámara don
Bias Sánohez.
El sábado próximo pasado día 21, se
oelebró en 108 cuarteles de B8ta uiudad
el 80lemne aoto de jurar la bandera los
reolutas del cupo de inatruodóll.
Con tal motivo 8e le8 sirvió un ran-
oho extraordinario, guardando fiesta
la tropa. •
D~spd8 de las lluvias de los últimoa
días tan benefioiosas. para la agrioultu·
ra, ha de8cendido notablemente la tem·
peratora, pudiendo I'Begurar que pasa·
mos por 108 más dellagradable8 y frios
dfaa del OtODO.
Con motivo de oelebrar anteayer el
oumplellftoa de S. M. la Reina dona
VIctoria, Ju f,ropas de la guarnición
vistieron de gala, rigiendo ea 10s1:oar-
teles el horario de 108 días festivos.
Terminado el baohillerato COn bri-
llantes notas, ha aprobado en Bllroelo·
na el preparatorio de farmacia, el apre.
ciable jóven don Franoi800 Gil. Tam-
bién su bermana María .ha obtenido
con el tito lo de BachlJler, el de Maes-
tra naotonal en la Normal de Palma de
Mallorca.
Felicitám081e &inoerament-e, 8i'í oo·
mo a sus seftor611 padres, espeoialrnen·
te a nuestro buen amigo don Fernau-
do Gil, Seoretario judioial qatt durante
&.Iguncs aaos estuvo en este juzgado.
Hemo8 tenido muoho gasto en salu-
dar a noestro buen amigo dOn Pablo
Duplti que tantas simpatías ouellta en
Jaoa y que ha venido oon motivo del
aooidente sufrido por eu aeftor her·
manO, .
....... , , .
En el ocaso de su vida de artista, la·
mentablemf!nte fugaz, consigoió acre·
ditar UDa Academia de oanto, dirigien-
do la oual vivió modf!stamente. hasf,a
que le ha sorprendido la muerte.
Desoat:se en paz la notable artista
y querida pais.ana.
Con direocióo a .Franoia. el últ,imo
domiogo, paaó por esta oindad en ao-
Ha dado a luz oon toda felicidad uu
hermoso oilio la diptinguida lleliorll
doft" Teresa Valle, esposa del ilustra-
do Capitán de GaJioia, don Luie ::!en-
ra. Enhorabuen•.
De La Tierra de Huesoa:
"En la Villa y Corte, tras larga y
penosa enfermedad, ha dejado de exis-
tir 11. notable diva Fjdela Garde"a
Oornel!.
Fidela Gardeta era osoenlle y ~dos
loa 08060ses de la, postre:-aa décadas
del Siglo XIX teouerdan a Fidela, co-
mo a en padre y tío, conooidilimos y






H WW;,,:~.~_~__-:- ~== .......~
Ile caloulan en uoaa a,ooo I tomóvil la fa nilia del lJiputa~o por
Jaca y:Mioilltro de la Gobernación U"
ilor·Pioiéa.
:-De Zangoza donde ha pasado unOR
díu~regre8ó ayer la distinguida aeftora
dofta Pilar Ibáftez de Ooholio.
Gacetillas
OlAS ACIAGOS
Soy un chico guapo,
llevo siempre lentes,
si me rio enseílo
de oro muchos aien/es.
Voy siempre corriendo
y si ando es, a brincos,
trabajo yo tanto










el ( Ya somos tres);
mi sueflo es el Gdllego,
que gran rlo es.
rique Orensanz, Antonio Palacio,
Antonio P:iñella~ Pedro S"dñehez-
Cruzat, Antonio Valero, '1 luNa Vi·
cente.
Según oomunioan de Biescas. 8e de-
olaró dias pasados un inoendio en el
edificio propiedad del vecino Jorge
Olivin Rasallln ot:asión de que éste ee
bDoontraba fUera de su :laPB.
Su mojer Antonia Viu y dos hijos
de oorta ede.d pudieron ator salvados,
graciaa a la pronta intervenoión del
vecindario,
Afortunadamente el incendio qued6
sofooado a 188 pocas horae, DO habien·
do ooarrillo desgracias personalea.
El edifioio $litaba aeesurado y las
. De tales pueden ser oali60adosloiJ de
la última Semana, .i 88 tiene eu cuenta
lo pródigos que han 8ido en suoesoS
desgraciados.
Hllunes el prestigioso y conocido in-
da&trial y oomeroiante D. Felipe Duplá,
sufriÓ un aocidente de autoUl6vil que
¡e ocal!lionó la fraotora de una pierna y
de la clavíoula. Aqoel mismo día un
nirlO de PO('08 mesell oayó del'de el bal-
cón a la calle, siendo milagroso el qoe
"aliera con vid. de f'ste aocideute, Su·
friÓ únioamente el natural magulla-
miento del golpe sin mAs conseooenoias
El lunes, también, el autobus que
ha.ce el senioio de oorreO de Tiermas
a úaba volcó en las inmediaoiones de
Bnrgui, resultlt.ndo beridos de OOD8ide·
ración algonos viajeros.
y por último, ayEll' el obrero lJarpin-
tero Emilio Betés tova la d6Bgraoia de
ser alcanzado por ona máquina que le
seccionó doa dedos de la mano dereoha.
y ..UD se habla de otroll acoidentes de
esoaBa importancia~cllYos detalles des·
conocemos.
HaCemos votos porque las víctimae
de loe suce¡;oa narrado8 vuelnn pron-
to a la normalidad o{¡mpletamente res-
f,ablecido8 de 8t18 heridas,
Loe médicos del distrito de Jaca,
hemos .abido, Con gun sorpresa y eno·
jo, que Ja Oom.iaión adm!uisf,rativa de
la Bdgada Slnitaria provincial, ha
provisto la plaza de Médioo subdirec-
tor,8io haber auunniado la vacante
para poder elegir en ptíblioa conourso
al más apto de los aspirantes.
y como esto lesiona legitimas dere-
chos de ICIJ profesiotr.8les de la provino
cia, enoierra una desconsideración al
Oolegio de Médico~ y antepone el fa-
voriti,mo y la influeucia política a 188
prnebas de aptitud en perjuioio de la
salud páblioa, protestamo8 contra ese
nombramiE'nto, reiteramo, nuestra ple-
na adhe8ión al dootor Bercial, 00010
Inspeotor provinoial de Sanidad y no·
010 Presidente de nUe8tro Colegio, y
aplaudimos la condoota di.etoa del se-
fiar Aloalde da Jaoa, don J08é María





de Aramburo en Jaca
DEPÓSITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das a los precios carricn tes. _
Ontubre de 1922.
Lareneo Laste, Vioepre8idente del Co-
legio; Angel Martinez, Presidente
de la Junta de Dis~ritoj losé M. II
Campo, Seoretario de la Junta de
DiHtrito; losé L. Alcay, Vooal-Te·
sorero de la Ju:¡,ta de Distrito.-Pa-
blo Acln, Manuel Alonso, lulio
Aqullué, Agustin Castejón, Adelar-
ao CoN, francisco Dumas, Dem~
trio Qg/dn, Manuel Martinez, En·
Protesta de los medicas
Se vende estufa serrln,con tubos y
dos mesas mesilla noche.
Razón en esta imprenta
'~D\:V~'.~~i¡;"~1óii;,:, I
(&7~....~~:¡~m.:.....~f'¡U!l:
• •• •• •
¡La 25.000 ¡
• •• •• •: O'rece a su clientela :· /' .• •• •
• S •: ombreros fieltro, los más fi- :
• •
: nosa 12pts.,...:
• •: Impenneables ingleses a 42) :
• •• •
: Calzados para caballero, gran :
• •: surtido. :
• •• •: Lanas para Gersey de todas clases :
• •• •
: Artículos para viaje. - Vendas :
• •: Sport a 6'45 :
• •• •


















Se vende la Pardina o monte de Mu·
Ilermuerta conocida también por Villa·
muerta, término municipal de Bailo,
provincia de Huesca, compuesta de tie-
rra de culfivo y arbolado de pino y ro·
ble.-Para informes y tratar dirigirse











Vda. de R&\món Bello, mayor, 1
de todos los articulas existentes én los gran-
des almacenes de la señora
Abogado
procurador de los Trlbunale.
I Desp.eh" Afuera' do S. Fra"olECe (o... Lacl.ustr.]-Jac.
-
Paños y estambres para
uniformes militares





de toda clase de máquinas
I
W···:fE·t..PO~~AD·A···,
[ DE INVIERNO - 1922 \
Carbón de roble, fuertE", acribado, mezcla de carrasca,
de los Carmscales de Lobera de Sanlaengracia ' a 2'75 pesetas arroba
Carbón de carrasca, canutillo superior, acribado , ., a 3-00 pesetas arroba
Cisco ,_ .. _ _ , , . . . . .. . _. a 0'75 peseias arroba
para pedidos: Travesra del Viento, 5, JAC~
Garage y Automóviles de alquiler
JOSÉ mONEU






Sta. Orosia y procesión de los espirituados -~_.-~-_._---:
sin ~anieIPérex~j
••• Mayor, 29.-Jaca •••-. .... .-••••••••••••••••••••••••••
••
.J'l CO DB AB4GON'¡
~'0'~ ZAR AGOZ A '- -~
CAPITAL: 10.000.000 DE PESE.TA~
figurines, varios
La más interesante edicion de postales que ha visto la luz. -Instantáneas
ninguna preparación, ni composiciól1; todo escenas reales.
iMUY INTERESANTE! BLOC DE 20 POSTALES. 1'75 PTAS.
Por correo) certificado, mandando DOS ptas.
f. de las Her&\s, fotógrafo.• JACA
NOTA.-Agolada la primera partida recibida se servirán los pedidos pendientes
tDn pronto corno se reciba el resto que será en breve.
---=""'" «. "
~an~o Zaragozano, DEZn8nGOZ~
1\:pfb\(ln\f.~ Of:SIIE m Hsm IJA~H IO.~~O jlf,\ffIS
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Delegación en JAC..:\..
Don Rafael Mengual, Mayor, 2 1
. I
-Jaca t;;di~ional-I
GUEl"i:TAS Uto: IMPPSIf;.IDN EN METALlCO I;ON I¡";TE8F.S.,
LOS Tiros I)E INTl<.:l\E::-, QUE ABONA eSTli:. B"~f:O, 80:'\; En In imposicio-
nes a plar.o tljo dll UII año, /¡, por tOO. En las impos¡cione'~ a pla%o Ujo
de seis llIl"~e~, a razón de 3 y ll~ por 100 aDual.Kn J3~ Imposiciones a voluntad (1 I
II razón de 2 y !lledio por l;itltllO anual. ~
Caentas corrienles p.ua diaponer a la visla del'engio ! y 1,2 por 100 de inlerllll ,( 1 1
p ItE~TAMO~ y DESCUENTOS f.-;., 1,
rrel\. mo~ ton 6rm~., ¡obre ",10fCS, cop monedas de oro, sobre HesglUlrdos d6 l' ----------------
t' l!11po~ic.ion{'«hf'~h3S,en e~,tc,1?~~~' Oe~cul'nloy 1'iegociación c:lP .Lelras y IU€~tos r 1
f,) ~~~~d(:'¡~~o~~pO~;,~;/d~ t~¡~u~i'n~~::.ra,;~:~,~.~: ~~~~0~:,~1~~'1 t <irandes &\Imacenes de carbones veget&\les de
;~>< IlJ!lfiF.IroNSAL!8 1,N K.TIA RiGlúH: Hijos de luen Garcla.-JACA ,,;) , Ciermán Ecl'¡evarrfa
'. :~.. ~ -~:¿.. ~,- ., ;.C'¡r!?S~ c0'~~..:--- c'-- ...·~%· Acaban de introducirse grandes rebajas de precios. ¡Más de 60.000 arrobas
de exlstenclasl Peso garantizado.
Fondo de reserva, ~.2oo.ooo peset:as
SUr:UR.'3ALES, ALeANIZ, B'RBA~l'RO. CALAl'HOD, ~JEA '
DE L()~ C\BALLj;RO:-:, HUl'>CA, JACA, TERUEL, TAH. ... ZONA, TORTO-;~,
:-ORIA l'A~PE j" DA ROe", ,
cu ',NTo\:4 COKRIF..NTF.:i"'·¡ .-·~i.:lionf'1l (l."n iot ..réa,
CAJA DE AHORRO~: 3 pilr 100 :lo illtNé';' prE'mil'l8 jl(;r r-orf,r('F: pire: ...ti.'
mul r E'l eborr .
D~;-;:CUENTO COMER/1H.L 6 y m.dio por lOO, pre~t.rr.Ol'_ nu·uta" rie •
(',é~l .
CO'{P¡h-VJ::~TA d~ v.. l"r<!', y órden;t& dO' Boilul.
CA 'lDlO nF.; OltO y ro, Ivi.. l.trlt.njera. " ,.' I
ALQUlLen m: ¡;,\JA'i U~:-:EGUR1D_\D,pr':}¡'li 'UIY IDl<lI' 0'" ¡.lIto. guar , ,..
dtr Il.tbkja!" y d l~lnmeD~(.,:J. i
Rp'.""," 'óu ~.I B"",, H,p"t'''';.,. E,pa'" Visite para sus compr&\s 1&\ cas&\ BRETOS y
-.-----••~-~~------ -.-----..'":'" CAmpO, (calle Ramón y Cajal, 3). -- J~CA•




l'~t~~I~~n~J! EMEAGOZA '~: I~r&\ndeS existencias. _. Ultimas novedades
n pr"AZA DE ~AN li'ELl?E. NUM. 9- ZARAGOZA n
APARTADO DE CQRRROS NUM. 3l
~-~"-,.,.". ---,"::..--_"':"--~-=....,~,,,,..---,,..,.----~-
